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(X2	=	58.7,	gl	=	3,	P	<	0.0001), sustratos	(X2	=	272.1,	gl	=	4,	P <	0.0001) 
y	en	el	diámetro	de	percha	(X2	=	147.5,	gl	=	6,	P	<	0.0001)	además,	se	
encontró	que	A. maculiventris	y	A. anchicayae son	las	especies	de	ma-
yor	IVI	con	0.69	y	0.51	(33	y	25%),	respectivamente.	Se	midió	el	valor	
de	importancia	de	las	especies	en	las	diferentes	coberturas	vegetales.	
En	 este	 estudio	 sobresalieron	 las	 especies	 de	 ecomorfo	 tronco-rama	
(A. malkini, A. chloris, A. latifrons, A. lyra y A. notopholis);	todas	las	
especies	ocurren	en	los	troncos	de	los	árboles	y	arbustos,	y	especies	
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ABSTRACT. The	habitat	 used	 by	Anolis	 in	 tropical	 rainforest	was	
evaluated	using	the	Visual	Encounters	Survey	method	(VES)	in	three	
vegetation	cover,	there	was	a	statistical	difference	in	vertical	position	
(X2	=	 58.7,	 df	 =	 3,	P<	 0.0001), substrates	 (X2	=	 272.1,	 df	 =	 4,	P <	
0.0001) and	perch	diameter	(X2	=	147.5,	df	=	6,	P <	0.0001).	It	was	
found	 that	A. maculiventris	 and	A. anchicayae	 are	 the	 species	with	
largest	 IVI	with	 0.69	 and	 0.51	 (33	 and	 25%)	 respectively,	measur-
ing	the	importance	value	of	species	in	different	vegetation	cover.	This	
study	highlights	ecomorph	species	trunk-branch	(A. malkini, A. chlo-







La	 diversidad	 y	 riqueza	 del	 género	Anolis	 en	 ecosiste-
mas	tropicales	y	la	forma	que	utilizan	o	se	distribuyen	en	
la	estructura	de	la	vegetación	son	objeto	de	interés	para	








importar	 el	grado	de	conservación	de	 los	hábitats	 (Hal-
ffter	 1994).	Muy	 pocos	 trabajos	 están	 dedicados	 al	 co-
nocimiento	de	comunidades,	haciendo	énfasis	en	el	uso	
del	hábitat,	se	resaltan	los	trabajos	de	Moermond	(1979),	
Estrada	&	 Silva	 (1984),	 Pounds	 (1988),	 Castro	 (1988),	
Losos	&	Sinervo	(1989),	Elstrott	&	Irschick	(2004),	Mo-
lina	&	Gutiérrez	(2007),	Calsbeek	et al.	(2007),	Velasco	

































No	 se	 cuenta	 con	 un	 estudio	 general	 ni	 con	 aproxi-













Se	 establecieron	 tres	 sitios	 de	 muestreos	 dentro	 de	
las	 áreas	 de	 estudios	 seleccionadas,	 caracterizados	 por	
presentar	heterogeneidad	en	la	cobertura	vegetal,	encon-
trándose	bosques	prístinos,	bosque	secundario	y	áreas	de	















































Ecomorfos.	 Para	 determinar	 la	 relación	 del	microhábi-
tat	 usado	 por	 las	 especies	 de	Anolis	 registradas	 en	 este	














algunos	 autores	 (Irschick	 et al.	 1997;	 Bickel	 &	 Losos	
2002).





























SPSS	 Visauta	 (1998).	 Se	 diseñaron	 tablas	 bifactoriales	
entre	 la	distancia	vertical,	 sustratos,	diámetro	de	percha	







total	de	 la	especie	sobre	el	 total	de	 la	densidad	en	cada	












fológicos	en	 log10(x)	para	que	cumplieran	 los	 supuestos	
de	normalidad	y	homogeneidad;	para	probar	diferencias	












más	 representativas	por	 su	 abundancia	A. maculiventris	






evaluadas,	 según	 la	 altura	 de	 percha	 o	 cuerpo	 de	 agua,	
donde	el	mayor	 registro	de	especies	 fue	en	 la	categoría	
Cuadro 1. Posición	vertical	y	ubicación	por	sustratos	de	las	especies	de	Anolis en	tres	áreas	con	diferentes	grados	de	intervención,	Bosque	
Pluvial	Tropical	(bp-T),	departamento	del	Chocó,	Colombia.
Especie Posición	Vertical Sustratos
Suelo Baja Media Alta	 Hoja Hojarasca Raíz Tronco Rama
Anolis maculiventris 19 46 188 21 23 19 15 198 29
Anolis granuliceps 17 28 119 17 10 17 22 112 10
Anolis malkini 10 11 111 12 10 10 10 112 12
Anolis chloris 10 10 115 29 10 10 10 132 12
Anolis latifrons 10 10 111 13 11 10 10 112 11
Anolis lyra 10 11 113 11 10 10 10 114 11
Anolis biporcatus 10 10 110 12 10 10 10 112 10
Anolis anchicayae 10 14 116 14 12 10 10 118 14
Anolis chocorum 10 10 117 14 10 10 10 111 10
Anolis notopholis 10 10 110 14 10 10 10 113 11
Abundancia 26 80 120 77 26 26 27 174 50



















En	cuanto	a	 la	 exclusividad	de	 sustrato,	A. biporca-
tus y A. chocorum concurrieron	únicamente	en	tronco,	la	
primera	fue	una	especie	rara	en	este	estudio	porque	sólo	
se	registraron	dos	 individuos	que	imposibilitan	el	cono-






















=	 67)	 tuvieron	 las	 mayores	 abundancias,	 representados	













Índice de jerarquización (IDJ).	 En	 bosque,	 el	 mayor	
IDJ	fue	para	A. maculiventris	con	100	%,	seguido	de	A. 









Ecomorfo del ensamble de Anolis. En	este	estudio	so-
bresalieron	las	especies	de	ecomorfo	tronco-rama	Anolis 
malkini, A. chloris, A. latifrons, A. lyra y A. notopholis;	
todas	 las	especies	ocurren	en	 los	 troncos	de	 los	árboles	
y	arbustos.	Especies	como	A. maculiventris y A. granu-
liceps se	pueden	encontrar	ocupando	microhábitat	en	el	






lisis	 de	 varianza	 realizado	 a	 la	 variable	LRC,	 las	 espe-
cies	 fueron	 significativamente	 diferentes	 (Wilk’s, F7,105	








tes,	muestra	 como	 las	medidas	 corporales	 LTR	 y	 LRC	




Variables climáticas.	 La	 temperatura	 presentó	 valores	
mínimos	de	23.3	 °C	en	 la	zona	de	bosque	que	 tiene	de	









Sustrato Distribución	Vertical	(altura) Total (%)
Suelo	(0	cm) Bajo	(<49	cm) Medio	(50-149	cm) Alto	(>150	cm)
Hoja 10 16 113 17 126 118.6
Hojarasca 25 10 111 10 126 118.6
Raíz 11 17 119 10 127 118.9
Tronco 10 37 174 63 174 157.4
Rama 10 20 123 17 150 116.5
Abundancia 26 80 120 77 303 1001,
Figura 2.	Distribución	estructural	del	microhábitat	ocupado	por	las	especies	de	Anolis en	tres	áreas	con	diferentes	
grados	de	intervención,	Selva	Pluvial	Tropical,	departamento	del	Chocó,	Colombia.







y	muy	 húmedo	 tropical	 en	 el	 departamento	 del	Chocó,	
Cuadro 3.	Diámetro	de	Percha	de	un	ensamble	de	Anolis en	tres	áreas	con	diferentes	grados	de	intervención,	Selva	Pluvial	Tropical,	
departamento	del	Chocó,	Colombia.
Especies Diámetro de Percha (cm) Total
>5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 <30
Anolis maculiventris 59 48 35 22 0 0 10 164
Anolis granuliceps 23 27 11 10 0 0 10 161
Anolis malkini 10 10 10 10 1 1 12 114
Anolis chloris 10 15 18 10 6 3 12 134
Anolis latifroms 10 10 10 10 0 0 14 114
Anolis lyra 10 10 10 10 1 4 10 115
Anolis biporcatus 10 10 11 11 0 0 10 112
Anolis anchicayae 10 12 18 13 1 0 10 114
Anolis chocorum 10 10 11 11 6 3 10 111
Anolis notopholis 10 11 13 10 0 0 10 114
Cuadro 4.	Valor	de	importancia	ecológica	de	la	comunidad	de	Anolis en	tres	áreas	con	diferentes	grados	de	intervención,	Selva	Pluvial	
Tropical,	departamento	del	Chocó,	Colombia.	IVI:	índice	de	valor	de	importancia,	IVIP:	índice	de	valor	de	importancia	relativo.
Especies Zona	I Zona	II Zona	III
IVI IVIP IVI IVIP IVI IVIP
A. chloris 0.046 0.022 0.122 0.061 0.441 0.221
A. maculiventris 0.694 0.336 0.801 0.411 0.952 0.476
A. granuliceps 0.092 0.044 0.669 0.335 0.468 0.234
A. latifrons 0.046 0.054 0.122 0.061 0.111 0.111
A. biporcatus 0.046 0.022 0.111 0.111 0.028 0.014
A. lyra 0.111 0.054 0.111 0.111 0.056 0.028
A. chocorum 0.248 0.121 0.204 0.102 0.111 0.111
A. malkini 0.046 0.022 0.041 0.021 0.056 0.028
A. anchicayae 0.516 0.251 0.041 0.021 0.111 0.111
A. notopholis 0.157 0.076 0.111 0.111 0.111 0.111
Cuadro 5.	Categorías	de	uso	de	microhabitat,	altura	de	percha	y	ecomorfo	de	la	comunidad	de	Anolis	en	tres	coberturas	vegetales	en	la	selva	
pluvial	tropical	en	la	zona	centro	del	Chocó,	Colombia.
Especie Microhábitat Altura	de	Percha	(m) Ecomorfo
Anolis maculiventris Arbóreo	(Tronco-rama)	y	Suelo	(Raíz-hojarasca) 0-3 Tronco-arbusto	Raíz-hojarasca
Anolis granuliceps Suelo	(Raíz-hojarasca)	Arbóreo	(Tronco-rama) 0-3 Tronco-arbusto	Raíz-hojarasca
Anolis malkini Arbóreo	(Tronco-rama) 0.50-5 Tronco-rama
Anolis chloris Arbóreo	(Tronco-rama) 0.50-5 Tronco-rama
Anolis latifrons Arbóreo	(Tronco-rama) 1-5 Tronco-rama
Anolis lyra Arbóreo	(Tronco-rama) 0-5 Tronco-rama
Anolis biporcatus Arbóreo	(Tronco) 1-5 Tronco
Anolis anchicayae Arbóreo	(Tronco-rama,	hojas) 0-5 Tronco-rama-arbusto
Anolis chocorum Arbóreo	(Tronco) 0-5 Tronco
Anolis notopholis Arbóreo	(Tronco-rama) 0-3 Tronco-rama
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cursos	 espaciales	 disponibles	 en	 el	 ambiente	 (Partridge	
1978;	Garshelis	2000),	y	depende	de	la	estructura	física	








1 2 3 4 5 6 7
LRC −0.24225 −0.48244 −0.08896 −0.05917 −0.05738 −0.93874 −0.81322
LTr −0.05899 −0.51573 −0.84965 −0.47269 −0.07038 −0.30610 −0.18489
LC −0.03877 −0.02395 −0.32552 −0.29028 −0.14824 −0.13293 −0.61803
LB −0.14985 −0.61374 −0.11144 −0.32431 −0.57224 −0.18221 −0.16797
LP −0.30034 −0.44379 −0.32670 −0.13005 −0.42931 −0.47337 −0.16628
H −0.00871 −0.34518 −0.19240 −0.75576 −0.43440 −0.47701 −0.18682
U −0.29945 −0.08371 −0.00038 −0.62606 −0.24397 −0.19628 −0.92458
F −0.34630 −0.78004 −0.40867 −0.75359 −0.45502 −0.09390 −0.29255
T −0.11278 −0.56404 −0.55250 −0.92724 −0.19214 −0.71689 −0.48618
D4 −0.45010 −0.37655 −0.16836 −0.24135 −0.02049 −1.20988 −0.17711
ANCAB −0.70375 −0.30587 −1.35282 −0.29618 −0.49818 −0.72901 −0.01065
ALCAB −0.32087 −0.61682 −0.07032 −0.50100 −0.79605 −0.34534 −0.03426
LCAB −0.56611 −0.59806 −0.04192 −0.22470 −0.05714 −0.54737 −0.11060
Figura 3.	Análisis	de	funciones	discriminantes	de	especies	de	Anolis de	la	zona	centro	del	
departamento	del	Chocó,	Colombia.
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de	los	hábitats	o	microhábitats	disponibles	en	los	bosques	
tropicales.	Sin	embargo,	se	registraron	un	gran	número	de	
individuos	de	A. chloris, A. notopholis, A. biporcatus	y	
A. chocorum	en	los	estratos	altos	de	las	estructuras	vege-
tales.	Este	hábito	facilita	el	escape	de	sus	depredadores,	
les	 permite	 asechar	 a	 sus	 presas	 y	 percharse	 para	 des-	
cansar.
En	términos	de	sustrato	de	percha	los	Anolis	por	sus	
características	 estructurales	 prefieren	 principalmente	
































tan	conspicuos	sean;	por	ejemplo	A. malkini, A. latifrons, 
A. lyra y A. biporcatus	fueron	especies	de	poca	frecuencia	
de	ocurrencia	en	los	muestreos,	lo	cual	imposibilitó	reali-
zar	un	análisis	sobre	la	altura	y	sitios	percha,	ya	que	esta	
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das	como	indicadoras	de	calidad	del	hábitat	que	ocupan,	




































A. anchicayae	 está	 restringida	a	 los	bosques	maduros	y	
ocasionalmente	 a	bosque	 secundario	 en	 regeneración,	y	






bitat	 (altura	y	sitio	de	percha)	de	 las	especies	de	Anolis 







cos	 lisos	hasta	 suelo	y	 raíces	en	descomposición.	Otros	
estudios	han	confirmado	que	muchas	especies	del	género	







hábitat	 dentro	de	una	 especie	 (Pounds	1988;	 Jenssen	et 
al.1998;	Irschick	et al.2000).
El	 análisis	 discriminante	 muestra	 claramente	 como	
A. latifrons	se	separa	del	resto	de	las	especies	según	las	










taron	mayores	 fluctuaciones	durante	 los	muestreos,	 con	
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